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AMMATILLISET OPPILAITOKSET VUONNA 1971
T ilasto  perustuu o s itta in  kouluhallinnon viranom aisilta  ja  o s it ta in  suoraan 
o p p ila ito k s ilta  kerättyih in  t ie to ih in . S o t ila s - ,  p a lo - ja  p o l iis ia la n  sekä 
ra u ta tie - ja  p ostila itok sen  koulutus e i s is ä l ly  tähän t ila s to o n . Myös l i ik e ­
alan e r ik o iso p p ila ito k se t  jäävät tarkastelun u lk op u ole lle . *
Tiedot on ryhm itelty op p ila itosten  mukaan. Samaan ryhmään vo i s iten  kuulua 
er ityyp p istä  ja  e r i  tavoin kehittyvää koulutusta. T ila stossa  tarkoitetaan 
koulujen lukumäärällä opetusyksikköjen määrää.
Pyrkijöiden  lukumäärällä tarkoitetaan pyrk ijöiden  jättäm ien hakemusten luku­
määrää. T ä llö in  useampia hakemuksia jä ttän yt henkilö s isä lty y  pyrkijämäärään 
useamman kerran. Sarakkeen lukujen p eru steella  e i s iten  voida tehdä johtopää­
töksiä "öppilaspaikkojen kysynnästä. Y le is e s t i voidaan k y llä  todeta, että  koulu 
tuspalveluksia kysytään jatkuvasti enemmän kuin n iitä  on t a r jo l la .
Vuonna 1971 o t e t t i in  op p ila itok s iin  uusia op p ila ita  n. 2 % enemmän kuin vuotta 
aikaisemmin. Kokonaisuutena tarkastellen  ammatilliseen koulutukseen otettu jen  
uusien oppilaiden määrän kasvu näyttää hidastuneen voimakkaasti jo s  s itä  verra 
taan esim. 1960-luvun pu olivä lin  kasvuvauhtiin. Eri koulutusryhmissä kehitys 
sen sijaan  on o llu t  hyvin e r i la is ta .
Kokonaisoppilasmäärä o l i  vuonna 1971 suunnilleen yhtä suuri kuin vuotta a ik a i­
semmin.
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62« Ammatillisista kouluista ja opistoista päästötodistuksen saaneet v . 1971
Päästötodistuksen Muutos ed. vuoteen
Koulu ja opisto saaneet verrattuna
Yht. Naisia Yht. Naisia
Maatalousalan koulut ja  opistot yht. 2198 482 -  411 - 170
M aanviljelys alan koulut 1326 15 -  214 - 51
M aanviljelys ai an opistot 188 28 -  9 1
K otieläinhoitokoulut 335 240 - 135 - 95
Karjatalousopisto 19 15 2 2
M ei j erikoulut 77 64 - 28 - 21
M aitotalousopisto 9 2 - 6 -
Puutarha-alan koulut 203 108 -  20 -
Puutarhaopisto 23 10 + 3 + 2
K alas ta j akoulut 18 - 2
M etsäalan koulut ja opistot yht.. 377 2 - 308 +  1
M etsäalan koulut 227 1 - 318 -
M etsäalan opistot 150 1 + 10 +  1
Ammattikoulut ja -op istot yht. 19057 6024 + 545 . + .434
Y leiset ammattikoulut 15637 * 4807 + 769
COCO4-
E rikoisalojen  ammattikoulut 2379 649 * 197 - 188
Amm attio ppil a skoulut 192 164 * 14 + 2
Ammattiopistot 658 376 + 24 - 2
Op että j ao pistot 143 28 39 - 11
/  J
Muut oppilaitokset 48 - +  2
Kotiteollisuuskoulut ja -op istot 1851 1190 -  174 - 186
O )
Kotiteollisuuskoulut0' 1746 1105 - 150 - 172
K otiteollisuusopistot^ 105 85 -  24 - 14
Teknilliset koulut ja opistot yht. 4159 71 - 250 - 7
T eknilliset koulut 2506 14 - 309 -  9
Teknilliset opistot 1653 57 +  59 + 2
1) M aätalousopistot, maatalouskerho - opisto , m aanviljelijäopistot
2) Valtion ammattikoulukoti
3) Kotiteollisuuskoulut, käsityökoulu (H els. käsityönopettajaopisto)
4) Kotiteollisuusopettajat ja -neuvojat, käsityönopettajat (H els . käsityönopettajaopisto)
7 -






Yht. Naisia Yht.. Naisia
Kauppakoulut ja -op istot yht. 10458 7287 + 627 + 610
K aupp akoulut 3326 2530 - 357 - 259
Kauppaopistot 7027 4666 + 985 + 873
Liikeapulaiskoulut 105 91 - 1 4
Merimiesammattikoulut ja merenkulku-
opistot yhteensä 833 50 + 167 + 27
Merimiesammattikoulut 452 46 + 62 + 24
M erenkulkuopistot 381. 4 + 105 + 3
Kotitalousalan koulut ja -op istot yht. . 5687 5687 + 125 + 125
•
Kotitalousalan koulut 5070 5070 + 125 + 125
Kodihoitajat 454 454 - 6 - 6
Kotitalousalan opistot ja opettajaopistot 163 163 + 6 + 6
Terveydenhuoltoalän koulut ja opistot
4460 4326 376yhteensä -■ 319
Sairaanhoitajakoulut, ym s. 1386 1328 - 330 - 307
Sairaanhoito -o p is to t , ym s, 3041 2973 - 23 - 22
2)Muu koulutus 33 25 - 23 + 10
Tampereen yliopiston opetusjaostot ja 
Svenska S ocia l - och  kommunaihög-j 
skolan 459 298 + 67 + 32
K ieli-instituutit yhteensä 159 136 10 15
Sihteeriopisto 122 122 + 2 + 2
Lastentarhas eminaarit 151 150 + 30 + 30
K ans akouluno p että j a s eminaarit 345 212 56 + 5










Yht. Naisia Yht. Naisia
Muut oppilaitokset yhteensä 592 344 + 93 + 54





















Kaikki koulut ja opistot yhteensä 50908 26381 + 71 + 623
1) Sibelius-Akatem ia
2) Suomen teatterikoulu ja  sen korkeakouluosasto
3) S os . kasvattajat, logonomit
